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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Tackman M · 
. . ......... .. Y ...... .. .. ... .. . ... ....... ... .. .. .... . ........ . ...... , a1ne 
Date .. June ... 29.th •. l..940 .. ... ......... ..... ... ...... . 
Name ..... .. O.m~.:r. ... M19b$:µ,Q., ....... . " .. ······ .... ······ ...... .... " .... " ..... ... ..... " ...... " ... " " .... " ...... .... .. .............. ..... .... ····· .............. . 
Street Address ......... ........... .. ................. .................. ...... ...................... ...................... .......... ......... .. ... ............ .... ............. ... . 
City or Town ... ...... .Lo.w.elltow.n ..... P. .• o .. Skinne:r. .. Maine .............. .................. .... ...... ........ ......... ..... ........ . 
How long in United States Twe.nty. .. One ... Ye.ars ...... .. ... ............. How long in Maine .Twenty .. One .. Yrs. 
Born in ....... .Megant.10 .... ... ...... Gane.da ..... .. ... .. ........... ... .. .. .. .. ......... . .Date of Birth . .April ... 7.jh •. 389.9 .. .. .. . 
lf married, how many children ... . }io ........ . No ... %11.dren .... ... ..... O ccupation .~e.ction .. M.an ... ............. . 
Name of employer ....... .... canad1a.n .. Pac1f.io. .. R.R •..... ..... ...... ... ......... . .................... .. ........................ ... ... .. .... 
(Present or last) 
Add ress of employer .... ......... l4()ntrea]; ... Canada ....... ...... .. .... ...... ................. ....... ...... .. .............. ...... ......... .. .......... . 
English ......... .. ... ............ ............ Speak. ..... .. :¥.°0..8. .... ....... ........... Read ... .. X:~.8 ..... .. ... ............ Write .... ... Ye.a ... .... ... .. ..... . 
French Yes " Y s " Yes " Yes Ill 
Other languages ...... .... ... ... ....... ... ... ..... .. ......... ....... ....... .. .... ... ...... ..... ....... ............... ............... ....... .... ........ ............. .. ... ... ..... . 
H ave you made application fo r citizenship? . .... L9L9 .Do.ver ... Froxoroft .. .Maine ... ne.v.e-r .. .. ~~mpleted 
Have you ever had military service?. .... .. ... . .. .... Aio., .. .... ................................ ...... ............ ............ .. ........ .. ...................... . 
If so, where? ... ... ............. ... ......... ... ..... ........ .. .. ... .. ... ..... ..... ... When? .... .......... .............. ....... ............ ............... .... ....... ... ... .. 
. 8 ~~--~v . Signature ....... ... .. ~·/· ~~.......... . 
Witness .. ;7."/j£, .... b.1/#.tlk, ....... . 
IEOEJYEt u.o. JUL 9 1940 
